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ABSTRAK 
 
Karina:Pengaruh Metode Mind Mapping dalam Pembelajaran Kimia terhadap 
Kreativitas dan Prestasi Belajar Peserta Didik kelas X Materi Reduksi Oksidasi di 
SMA Negeri 1 Kabupaten Bengkayang. Tesis.Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten 
Bengkayang, tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbedaan  kreativitas 
metode Mind Mapping dan metode ceramah serta mengetahui perbedaan prestasi 
belajar penggunaan metode Mind Mapping dan metode ceramah dalam 
pembelajaran kimia terhadap hasil belajar peserta didik kelas X pada materi pokok 
reduksi oksidasi. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi 
eksperiment) dengan desain eksperimen  pretest-posttest nonequivalent group 
design. Variabel independen dalam penelitian adalah pembelajaran dengan 
metode Mind Mapping dan metode ceramah, sedangkan variabel dependen yaitu 
kreativitas belajar dan prestasi belajar peserta didik. Populasi penelitian adalah 
seluruh peserta didik kelas X di SMA Negeri 1 Kabupaten bengkayang yang 
berjumlah 99 orang, yang terdiri dari kelas XA, XB dan XC. Sampel penelitian 
sebesar 33 orang kelas XA sebagai kelas eksperimen dan 33 orang kelas XC 
sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
random sampling. Kelas eksperimen diberikan perlakuan pembelajaran dengan 
metode Mind Mapping, dan kelas kontrol dengan metode ceramah. Data 
kreativitas belajar dikumpulkan dengan angket kreativitas dan prestasi belajar  
dengan tes , analisis data yang digunakan adalah dengan statistik inferensial t-test. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik yang belajar pada 
materi reduksi oksidasi dengan metode Mind Mapping mempunyai kreativitas dan 
prestasi belajar lebih baik  dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah.  
 
Kata kunci: Metode Pembelajaran Mind Mapping, metode ceramah, kreativitas 
dan prestasi belajar peserta didik 
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ABSTRACT 
 
KARINA: The Effects of the Mind Mapping Method in Chemistry Teaching in the 
Topic of Oxidation Reduction on the Creativity and Learning Achievement of Year 
X Students of SMA Negeri 1 Bengkayang Regency. Thesis. Yogyakarta: 
Graduate School, Yogyakarta State University, 2012. 
 
The objectives of this study are to reveal the effects of the mind mapping 
and lecturing methods in chemistry learning in the topic of oxidation reduction on 
the creativity and the learning achievement of Year X students of SMA Negeri 1 
Bengkayang Regency. 
This study was a quasi-experimental study employing the pretest and 
posttest nonequivalent group design. It involved the independent variable, namely 
learning through the mind mapping and lecturing methods, and the dependent 
variable, namely the students’ learning creativity and achievement. The research 
population comprised all 99 Year X students of SMA Negeri 1 Bengkayang 
Regency, consisting of Classes XA, XB, and XC. The research sample consisting 
of 33 students of Class XA as the experimental class and 33 students of Class XC 
as the control class. The sample was established using the purposive sampling 
technique. The experimental class received a treatment of learning through the 
mind mapping method and the control class received a treatment of learning 
through the lecturing method. The data were collected by means of a creativity 
questionnaire for the students’ learning creativity and an achievement test for their 
learning achievement. The data were analyzed using   t-test in the inferential 
statistics  
The results of the study are as follows. There is a significant difference  
between in the use of the Mind Mapping method of Year X students of SMA 
Negeri 1 Bengkayang in the topic oxidation reduction in the creativityand in the 
learning achievement is better than that of the students taught through the 
lecturing method. 
 
Keywords: Mind Mapping Learning Method, lecturing method, students’ 
creativity and achievement  
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